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Impluvium
Karl Friedrich Schinkel,
Neue Wache, Berlin, 1816
Thank you Käthe Kollwitz,
God bless Your Soul
...endless the Sea is ...
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The brick wants to be an Arch.
Impluvium
Karl Friedrich Schinkel,
Neue Wache, Berlin, 1816.
Thank you Käthe Kollwitz,
may God bless your soul ... .
The floor inclines downwards,
downwards to the endless Sea,
with the salt water that is disenfitted
for the cow to drink.
gimme shelter
.
curved floor
amplifies the 
specificity of p
lace.
